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OBJETIVO
EI fenotipo rnutador esta asociado can deficiencias en la reparaci6n de dafios en el ADN.
La exposici6n cr6nica a drogas psicoactivas puede interferir can la eficiencia en la reparaci6n
de daaos en e! AON. La prueba de challenger (cirogenerica} permite evaluar la eficiencia de
reparacion de dartos en e! ADN in vitro e in vivo mediante el registro de aberraciones cromo-
56micas (AC) inducidas por un agente mutagenico conocido, con la mitomicina C (MMC).
EI objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia de reparacion de dartos en el ADN por el incre-
mento de aberraciones cromos6micas en linfocitos (in vitro) de personas consumidoras de
drogas psicoactivas.
METODOS
Linfocitos (sangre total) de 30 personas consumidoras de drogas psicoactivas y de 30 conrroles
no consumidores fueron tratados in vitro con MMC Se registr6 el nurnero de aberraciones
cromos6micas en 100 celulas de cada una de las personas consumidoras y controles.
RESULTADOS
Un incremento de AC en las celulas de consumidores de drogas psicoactivas comparado con
los no consumidores, es indicador de una respuesta deficiente en la reparaci6n de dafios
inducidos en el ADN por la MMC En el grupo expuesto a drogas psicoactivas, se registr6 una
frecuencia promedio de 0,1717 ± 0,041 AC/celula, la cual es significativamente mayor (t~6,98;
p=O,OOO)a la frecuencia promedio registrada en e! grupo control (0,0935 ± 0,044 AC/celula).
CONCLUSIONES
En el grupo de consumidores se observa una menor eficiencia de reparacion de las lesiones
inducidas por la MMC EI con sumo de drogas psicoactivas puede causar deficiencias en la
reparaci6n del ADN e incrementar los riesgos para desarrollar cancer. La prueba de challenger
es de gran utilidad en los estudios para evaluar riesgo de salud par exposicion ambiental a
agentes genotoxicos.
